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ABSTRAKSI 
 
Berbagai penelitian dilakukan untuk mengolah energi matahari yang berlimpah luas 
di dunia, terlebih di Indonesia yang merupakan negara tropis. Sekarang ini penggunaan 
panel surya mulai dikembangkan sebagai salah satu alternatif sumber pembangkit energi 
listrik. Para peneliti mencari cara untuk memanfaatkan panel surya sebagai alat yang dapat 
meringankan dan berguna bagi masyarakat seperti penyiram taman yang bekerja secara 
otomatis dengan mempertimbangkan kelembaban tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat desain penyiram taman otomatis tenaga surya mengacu pada kelembaban tanah. 
Pada penyiram taman otomatis tenaga surya metode yang dilakukan adalah 
merancang tempat untuk peletakan panel surya pada ketinggian 2 meter diatas permukaan 
tanah dengan sudut kemiringan 300, pemasangan sprinkler di daerah tanaman berada agar 
tanaman dapat tersirami air secara menyeluruh, dan pemasangan sensor kelembaban tanah 
di permukaan tanah dengan jarak 1 meter dengan harapan sensor dapat bekerja sesuai  nilai 
kelembaban tanah. Cara pengamatan yang dilakukan adalah pengambilan data terkait nilai 
tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya, debit air, variasi semburan air dan 
lama waktu pompa air agar dapat menyuplai.  Peralatan yang digunakan untuk pengukuran 
ini antara lain: luxmeter, digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Amperemeter, 
digunakan untuk mengukur arus DC. Multitester, digunakan untuk mengukur tegangan dan 
arus AC. Stopwatch, digunakan untuk menghitung lamanya waktu.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pompa air aquarium dapat menyala dan mati 
secara otomatis tanpa perantara manusia, hal ini karena adanya sensor kelembaban tanah, 
apabila sensor menunjukkan nilai diatas 700 maka arduino uno akan menyalurkan daya 
output menuju rangkaian relay sehingga pompa air menyala. Sebaliknya, jika sensor 
kelembaban menunjukkan nilai kurang dari 700 maka arduino uno tidak menyalurkan daya 
output menuju rangkaian relay sehingga sumber DC dari baterai tidak dapat disalurkan ke 
pompa air. Pengujian pompa air tanpa menggunakan panel surya mampu menghidupkan 
pompa air aquarium selama 25 menit. Hal ini karena secara penuh energi disuplai oleh aki 
(accu). Sedangkan saat menggunakan panel surya untuk intensitas tertinggi yang didapat 
saat penelitian adalah 102.000 lux, mampu menghidupkan pompa air aquarium selama 55 
menit. Pompa air aquarium dapat bekerja lebih lama dengan selisih waktu 30 menit 
dibanding tanpa menggunakan panel surya.  
 
 
Kata kunci : penyiram taman otomatis, panel surya, arduino, sensor kelembaban  
  tanah. 
